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Анализ литературы по дискретным системам управления показывает, что 
системы управления с широтной и частотно-импульсной модуляцией 
рассматриваются как принципиально нелинейные, что ограничивает их 
исследование в общем виде. В [1-4] показаны условия линейности таких 
систем, что позволяет исследовать их в общем виде. Математические модели 
таких систем требуют дальнейшего исследования. 
В связи с описанной проблемой была поставлена задача: рассмотреть 
вопросы математических моделей звеньев и системы управления с широтно-
импульсными усилителями мощности, частотно-импульсным датчиком и 
цифровым корректирующим фильтром на примере управления двигателем 
постоянного тока. Для решения поставленной задачи был спроектирован и 
реализован действующий лабораторный макет по исследованию характеристик 
системы управления ДПТ с широтной и частотно-импульсной модуляцией. 
Целью исследований является определение характеристик системы 
постоянного тока «двигатель-генератор». 
В данном лабораторном макете реализуется регулирование скорости 
вращения ДПТ при различных нагрузках. Изменение нагрузки обеспечивается 
применением системы «двигатель-генератор» с помощью ШИМ. 
Техническая реализация макета основана на использовании 
микроконтроллера ATMega328p, который имеет встроенный USB-порт, что 
позволило проводить исследования с помощью ПК. 
С помощью спроектированного макета запланировано дальнейшее 
исследование автоматической системы управления, получение характеристик 
переходного процесса в системе «двигатель-генератор». 
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